























1967 年　スイス・モントルー 100 周年記念大会　個人総合優勝
本稿は「研究プロジェクト：日体大とオリンピックの関わり」の一環として実施した．メダリス
トへのインタビューをもとに構成されている．








































































































































































































































































































































































































































































































































いというふうに思うんですよ．これが 50 年 100
年じゃないんだろうけど，まあやっぱり誇りに
思ってね．失敗するかどうかも分かんないし，い
ろんな人の力でできる場合もあるし，自分たちで
作るものもあるだろうけど，そういうものがしっ
かりと残ってね，いくようになってもらえばあり
がたいなと思っています．
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